介助歯磨きによる血液汚染の要因－正しい歯磨き法が手の汚染を防止するか－ by 副島 之彦
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Factors affecting contamination by blood when providing tooth brushing assistance
Can proper tooth brushing prevent contamination of the hands?
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